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Les multiples systèmes, formes, catégories et pratiques de la parenté 
ont retenu l’attention des anthropologues comme une dimension 
centrale des façons dont les individus et les groupes humains 
conçoivent et vivent leurs rapports à eux-mêmes, aux autres, aux 
sociétés et au monde qui les entoure. Dans différents contextes et 
périodes historiques, des évolutions – tant démographiques, 
politiques, socio-culturelles, économiques, juridiques, scientifiques, 
médicales, ou encore relatives aux âges ou aux genres – ont contribué 
à sa (re)définition constante. Force est de constater que les 
innovations récentes concernant, entre autres, les technologies de 
procréation médicalement assistée et de gestation pour autrui, ou les 
débats autour du « mariage pour tous » et de l’adoption par des 
couples du même sexe, ont parfois été interprétés en termes de 
profondes ruptures par rapport à des conceptions plus 
« traditionnelles » de la parenté, ce qui leur confère un certain 
caractère inédit et polémique. 
D’un point de vue anthropologique, ces reconfigurations de la parenté 
témoignent de différentes modalités d’articulation entre le social, le 
culturel et le biologique, faits de société et faits de nature, construit et 
inné, dans la définition de la parenté. Cela amène à repenser la parenté 
dans toutes ses dimensions, du public à l’intime. Partant de 
l’anthropologie, et afin d’élargir le champ des réflexions empiriques, 
théoriques et épistémologiques, ce colloque invite à croiser les 
perspectives sur les (re)configurations contemporaines de la parenté 
dans les sciences humaines et sociales en privilégiant les approches 
ethnographiques. Il comprend deux axes principaux mais non 
exclusifs. Le premier axe entend appréhender les manières dont la 
question des (re)configurations contemporaines de la parenté est 
posée dans différents espaces publics et intimes. Le second axe ouvre 
quant à lui un débat épistémologique sur les regards croisés et 
comparatifs entre divers contextes, thématiques ou disciplines en 
invitant à analyser les enjeux, apports et limites issus de tels travaux 
de recherche. 
 
 MERCREDI 19 OCTOBRE 
18:00 – 20:00 : Table-ronde ouverte au grand public – Faire famille 
aujourd'hui : expériences de personnes 
gays, lesbiennes et trans* 
JEUDI 20 OCTOBRE 
09:30 – 10:00 : Ouverture du colloque 
10:00 – 12:20 : Conférences inaugurales 
- Enric PORQUERES I GENE (Directeur d’études, IIAC – LAIOS, 
EHESS Paris, France), “Subjectivizing the embryo. A 
comparative approach” 
- Claudia FONSECA (Professeure, IFCH, UFRGS Rio, Brésil), “Time, 
DNA and documents in family reckonings” 
13:30 – 16:30 : Session 1 – Figures of kinship, of procreation and of 
parenthood: juridical-political principles and everyday practices // 
Session 2 – The transformations of “doing kinship” in time of crisis and 
social changes 
VENDREDI 21 OCTOBRE 
09:15 – 12:30 : Session 3 – Kinship ties through the prism of Assisted 
Reproductive Technologies // Session 4 – Kinship arrangements in a 
globalized world 
13:30 – 15:20 : Session 5 – Family 2.0: the commodification of kinship 
// Session 6 – Adoption and “search for roots” in the public arena 
15:40 – 17:10 : Session 7 – The study of kinship: epistemological and 
interdisciplinary reflections 
17:10 – 17:30 : Conclusions 
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Complexe Opéra (O2), 41 Place de la République Française, 4000 Liège 
 
 






« ESPACES PLURIELS DE LA PARENTE » – PROGRAMME 
MERCREDI 19 OCTOBRE 
18:00 – 20:00 Table-ronde ouverte au grand public – Faire famille aujourd'hui : expériences de personnes gays, lesbiennes et 
trans* [En français] – Salle Berthe Bovy 
Modération : Alice Sophie SARCINELLI (Laboratoire d’Anthropologie sociale et culturelle, Université de Liège) 
Intervenants : 
- Didier DISENHAUS (Président de l’ASBL Homoparentalités – Association belge des parents, futurs parents 
homosexuels et de leurs enfants, Belgique) 
- Martine GROSS (Ingénieure de recherche en sciences sociales au CNRS, Centre d’études en sciences sociales du 
religieux, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, France) 
- Laurence HERAULT (Professeure, Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, Université 
d’Aix Marseille, France) 
- Max NISOL (Psychologue et formateur, représentant de l’ASBL Genres Pluriels, Belgique) 
- Thérèse SCALI (Chercheuse-doctorante, Service de Clinique systémique et psychopathologie relationnelle, Faculté 
de Psychologie et des Sciences de l′Education, Université de Liège, Belgique) 
- Flavio Luiz TARNOVSKI (Professeur Adjoint, Universidade Federal do Mato Grosso, Brésil) 
 
« ESPACES PLURIELS DE LA PARENTE » – PROGRAMME 
JEUDI 20 OCTOBRE 
09:00 – 09:30 Accueil des participants et café 
 
09:30 – 09:40 
 
09:40 – 10:00 
Ouverture du colloque – Salle Rita Lejeune 
Mot de bienvenue par Marc JACQUEMAIN (Professeur et Vice-Doyen à l’enseignement de la Faculté des Sciences Sociales, 
Université de Liège, Belgique) 
Introduction par Alice Sophie SARCINELLI (Chargée de recherches F.R.S.-FNRS, Université de Liège, Belgique) & Fanny 
DUYSENS (Doctorante, Université de Liège, Belgique) 
10:00 – 12:20 Conférences inaugurales – Salle Rita Lejeune 
Présidence : Natacha COLLOMB (Chargée de recherches CNRS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales de Paris, 
France) 
Modération : Elodie RAZY (Chargée de cours, Université de Liège, Belgique) 
10:00 – 11:00 
 
Conférence d’Enric PORQUERES I GENE (Directeur d’études, Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain – 
Laboratoire d'Anthropologie des Institutions et des Organisations Sociales, Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales de 
Paris, France), “Subjectivizing the embryo. A comparative approach” 
11:00 – 11:20 Pause 
11:20 – 12:20 Conférence de Claudia FONSECA (Professora, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – Departamento de Antropologia, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil), “Time, DNA and documents in family reckonings” 
12:30 – 13:30 Déjeuner 
« ESPACES PLURIELS DE LA PARENTE » – PROGRAMME 
13:30 – 16:30 Session 1 – Figures of kinship, of procreation and of 
parenthood: juridical-political principles and everyday 
practices – Salle Rita Lejeune 
Présidence : David PATERNOTTE (Professeur assistant, 
Université Libre de Bruxelles, Belgique) 
Modération : Yves-Henri LELEU (Avocat et Professeur, 
Université de Liège & Université Libre de Bruxelles, 
Belgique)  
Session 2 – The transformations of ‘doing kinship’ in time 
of crisis and social changes – Salle Henri Pousseur 
Présidence : Fanny DUYSENS (Doctorante, Université de Liège, 
Belgique) 
Modération : Laurent NISEN  (Chargé de recherches, 
Université de Liège, Belgique) 
13:30 – 14:00 Simonetta GRILLI (Professoressa associato, Università 
degli Studi di Siena, Italia) & Rosa PARISI (Ricercatore, 
Università degli Studi di Foggia, Italia), “New relatedness 
between public and intimate sphere in Italy: an 
ethnographic analysis of the public and institutional 
debate on the occasion of the approval of the law on 
same-sex unions” 
Dolors COMAS D’ARGEMIR (Full Professor, Universitat Rovira i 
Virgili, Espanya) & Montserrat Soronellas MASDEU 
(Professor, Universitat Rovira i Virgili, Espanya), “Doing 
kinship. Rethinking kinship through the involvement of 
men in family care” [en français] 
14:00 – 14:30 Michela DE GIACOMETTI (Doctorante, Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales - Paris, France), “Family on 
the edge: personal status laws, kinship and the debate 
on civil marriage in Lebanon” 
Stéphanie HALIN (Doctorante, Université de Liège, Belgique),  
Bruno FOHN (Psychologue, Asbl APALEM – Seconde Peau, 
Liège, Belgique) & Fabienne GLOWACZ (Professeure, 
Université de Liège, Belgique), “Parentalité et précarité : le 
lien au cœur des pratiques et des recherches” 
14:30 – 15:00 Pause-café 
« ESPACES PLURIELS DE LA PARENTE » – PROGRAMME 
15:00 – 15:30 Belkacem TROUZINE (Maître de conférences, Université 
Mustapha Stambouli de Mascara, Algérie & Université 
Montesquieu - Bordeau IV, France), "Assistance médicale 
à la procréation (AMP) : recul ou adaptation de la 
Chari’a en droit algérien de la famille ?” 
Lilian KENNEDY (PhD Candidate, University of Edinburgh, 
United Kingdom), “Finding and Remaking the Person in 
Familial Dementia Care-work” 
15:30 – 16:00 Marie ROMERO (Doctorante, Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, France), "New stepfamilies facing 
incest: The frontier of the rules in contemporary 
French penal law” 
Pierre-Yves WAUTHIER (Doctorant, Université Catholique 
de Louvain, Belgique & Université de Genève, Suisse), “Social 
changes and the transformations of kinship practices: An 
ethnographic approach to non-monogamous family in 
contemporary French-speaking Europe” 
16:00 – 16:30  Agnès MARTIAL  (Chargée de recherches CNRS, Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences sociales de Paris, France), 
“Ruptures conjugales et paternité. Une enquête française 
auprès de pères isolés” 
16:30 – 17:00 Session 1 – Discussion générale Session 2 – Discussion générale 
19:30 Dîner 
 
« ESPACES PLURIELS DE LA PARENTE » – PROGRAMME 
VENDREDI 21 OCTOBRE 
08:45 – 09:15 Accueil des participants et café 
09:15 – 12:30 Session 3 – Kinship ties through the prism of Assisted 
Reproductive Technologies – Salle Berthe Bovy 
Présidence : Véronique SERVAIS (Professeure, Université de 
Liège, Belgique) 
Modération : Alice Sophie SARCINELLI (Chargée de 
recherches F.R.S.-FNRS, Université de Liège, Belgique) 
Session 4 – Kinship arrangements in a globalized world 
– Salle Henri Pousseur 
Présidence : Elsa MESCOLI (Chargée de recherches, 
Université de Liège, Belgique) 
Modération : Grégory DALLEMAGNE (Chercheur 
postdoctoral, Université Catholique de Louvain, Belgique) 
09:15 – 09:45 Jérôme COURDURIES (Maître de conférences, Université 
Toulouse Jean Jaurès, France), “Fabriquer des pères et des 
mères sur la base d’une gestation pour autrui” 
Nora KOVACS (Research fellow, Hungarian Academy of 
Science, Hungary), “Kinning practices between migrants 
and hosts: fostering arrangements of Chinese children 
in Hungary” 
09:45 – 10:15 Isabel CÔTÉ (Professeure agrégée, Université du Québec en 
Outaouais, Gatineau, Canada) & Kevin LAVOIE (Doctorant, 
Université de Montréal, Canada), “La procréation à l’aide 
de tiers reproducteurs connus chez les familles 
homoparentales québécoises : la négociation de 
l’entente comme révélateur d’un dialogue relationnel” 
Ina ZHARKEVICH (Postdoctoral Research Fellow, University 
of Oxford, United Kingdom), “Money, not Blood: 
Remittances as a Substance of Relatedness in 
Transnational Households in Nepal” 
10:15 – 10:45 Anne-Sophie GIRAUD (Université de Lille 3 & Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, France), “The 
instituted prenatal temporality. The notion of 
thresholds in the ‘becoming parents’” 
Neyra ALVARADO (Professeure-chercheuse en anthropolgie, 
El Colegio de San Luis, A.C., Mexico), “L’apprentissage de la 
parenté chez les Ludar (gitans) du Nord du Mexique” 
« ESPACES PLURIELS DE LA PARENTE » – PROGRAMME 
10:45 – 11:05 Pause 
11:05 – 11:35 Nancy KONVALINKA (Professor, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Madrid, Spain), “Entangled Public 
and Intimate Spaces of Kinship in Transnational 
Gestational Surrogacy. The Case of Spain” 
Frédérique FOGEL (Directrice de recherche au CNRS, 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France), “Une 
femme sans papiers dans une démarche de 
régularisation, à Paris : subjectivation, capabilité, 
émancipation, empowerment, action ?” 
11:35 – 12:05 Elo LUIK (PhD Candidate, University of Oxford, United 
Kingdom), “Mothers and vessels: The making and 
unmaking of kinship in Indian surrogacy clinics” 
Pierre-Joseph LAURENT (Professeur, Université Catholique 
de Louvain, Belgique), “Reconfiguration des composantes 
de la parenté au regard de la ‘famille à distance’ 
contemporaine capverdienne” 
12:05 – 12:30 Session 3 – Discussion générale Session 4 – Discussion générale 
12:30 – 13:30 Déjeuner 
13:30 – 15:20 Session 5 – Family 2.0: the commodification of kinship – 
Salle Berthe Bovy 
Présidence : Fanny DUYSENS (Doctorante, Université de 
Liège, Belgique) 
Modération : Jacques MARQUET  (Professeur ordinaire, 
Université Catholique de Louvain, Belgique) 
Session 6 – Adoption and “search for roots” in the public 
arena – Salle Henri Pousseur 
Présidence : Charlotte  SIMON (Etudiante de Master 2 en 
Anthropologie, Université de Liège, Belgique) & Alice 
Sophie SARCINELLI (Chargée de recherches F.R.S.-FNRS, 
Université de Liège, Belgique) 
Modération : Agnès MARTIAL  (Chargée de recherches CNRS, 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales de Paris, 
France) 
« ESPACES PLURIELS DE LA PARENTE » – PROGRAMME 
13:30 – 14:00 Pier Giorgio SOLINAS (Professore, Università degli Studi di 
Siena, Italia), “La Parenté digitale. Réseaux informatisés, 
haplotypes, et lignages invisibles” 
Diana MARRES (Associate Professor, Universitat Autònoma 
de Barcelona, Espana) & Jessaca LEINAWEAVER (Associate 
Professor, Brown Universiy, USA), “The Problem of 
Solidarities in Kinship Relationships in Spanish 
International Adoption” 
14:00 – 14:30 Jean-Hugues DECHAUX (Professeur, Centre Max Weber & 
Université Lyon II, France), “Les banques de sperme et la 
tentation de l’enfant calibré. Une approche par l’offre de 
services” 
Clara Hyunjung LEE (Doctorante, Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales de Paris, France), “An approach to 
kinship relationships based on ‘memory’ and ‘body’ 
with reconsideration of ‘abandonment’: The case of 
South Korean ‘biological mothers’ following 
transnational adoption” 
14:30 – 14:50 Session 5 – Discussion générale Session 6 – Discussion générale 
14:50 – 15:10 Pause-café 
15:10 – 17:00 Session 7 – The study of kinship: epistemological and interdisciplinary reflections – Salle Henri Pousseur 
Présidence : Elodie RAZY (Chargée de cours, Université de Liège, Belgique) 
Modération : Flavio TARNOVSKI (Professeur Adjoint, Universidade Federal do Mato Grosso, Brazil) 
15:10 – 15:40 Federica DE CORDOVA (Ricercatore, Università degli Studi di Verona, Italia), Giulia SELMI (Post-doctoral researcher, 
Universita' degli studi di Verona, Italia) & Chiara SITA (Ricercatore, Università degli Studi di Verona, Italia), “In search of 
practices. How to grasp the process of making kinship” 
15:40 – 16:10 Simona TALIANI (Assistant Professor, Università degli Studi di Torino, Italia) & Chiara COSTA (Independent researcher, 
Italia), “The (M)other Line. Postcolonial archives and the adoptable child” 
« ESPACES PLURIELS DE LA PARENTE » – PROGRAMME 
16:10 – 16:40 Natacha COLLOMB (Chargée de recherches CNRS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales de Paris, France),“New Kin 
Forms, new Kin Words? The Anthropologists' (re) Invention of Kinship through Language” 
16:40 – 17:00 Session 7 – Discussion générale et conclusions par Jacques MARQUET (Professeur ordinaire, Université Catholique de 
Louvain, Belgique) & Elodie RAZY (Chargée de cours, Université de Liège, Belgique) 
 
